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MATERIALES PARA UNA VALORACI~N 
HISTÓRICA DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL EN ESPAÑA: 
PUBLICACIONES REALIZADAS 
DESDE 1959 HASTA 1980 (INCLUIDO) 
Tomás IBÁÑEZ GRACIA 
RESUMEN 
Este trabajo reviste u n  caráger meramente informativo y tiene como fina- 
lidad exclusiva la de firoporcionar u n  completo panorama bibliográ.co del 
conjunto de trabajos publicados desde 1950 hasta 1980 (incluido) en el cam- 
po de la psicología social española. 
ABSTRACT 
This paper is merely informational. Zts aim consist in  presenting a comple- 
te bibliographic view of the works published from 1950 to 1980 (inclusive) in 
the spanish socio~sychological field. 
El presente trabajo1 dista mucho de constituir una contribución de orden 
historiográfico o bibliométrico. Se trata tan sólo de un paso en esa direc- 
ción; quizás el menos gratificante, pero de obligado cump1,imiento y nuestro 
' Quiero agradecer aquí la ayuda prestada por F. Elejabarrieta y L. Iníguez 
en la investigación bibliográfica. 
deseo es que facilite la tarea de quienes deseen valorar el itinerario de la psi- 
cología social en este país. 
La exhaustividad constituye un requisito primordial en este tipo de em- 
presa, aunque rara vez se vea cumplimentado. Nos extrañaría mucho que 
ésta fuese una de ellas y agradecemos de antemano cualquier indicación 
que permita enmendar los olvidos. 
Ya hemos iniciado la recogida de información para cubrir el período 
1981-1985 y facilitar así la realización de trabajos comparativos. En la sec- 
ción de «Recensiones» del presente número de la revista se podrá encontrar 
una primera entrega de datos. 
El material se presenta en forma cronológica y ha sido recogido en base al 
examen de las siguientes revistas: 
Anuario de Psicología 
Análisis y Modijiicación de la Conducta 
Clínica y Análisis Grupa1 
Estudios de Psicologzá 
Cuadernos de Psicologia (U.A.B.) ,  1 P época 
Cuadernos de Psicologzá (U.A.B.), 2P época 
Revista Española de Invest igachnes Sociológicas 
Revista Española de la Opinión Pú blica 
Revista de Estudios Sociales 
Revista de Historia de la Psicología 
Revista de Psicología General y Aplicada 
Los 92 artículos reseñados en el período de referencia se reparten de la si- 
guiente forma: 
Década de 1951 a 1960, 4 artículos 
Década de 1961 a 1970, 33 artículos 
-. 
Década de 1971 a 1980, 55 artículos 
El crecimiento, sin ser espectacular, es bastante notable, y parece que con 
la publicación de 12 artículos a lo largo del año 1980 se ha entrado en el ini- 
cio de una nueva etapa. 
Sin entrar en una cuantificación muy precisa se puede considerar que los 
artículos basados en investigaciones de laboratorio fueron, junto con artícu- 
los de tipo epistemológico, los menos numerosos (menos de un 10 7% del to- 
tal entre ambos) mientras que los estudios de campo representaron más de 
un SO % y los textos de tipo teórico (discusión-presentación de teorías, de te- 
mas o de aspectos metodológicos de la psicología social) pasaron del 50 %. 
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La de libios ha sido prácticamente inexistente en el período 
considerado, y si descartamos las obras de corte sociopsiquiátrico tan sólo 
podemos mencionar los siguientes textos: 
ALVIRA, F., AVIA, M? D., CALVO, R., MORALES, J.F.: Los dos métodos de 
las ciencias sociales. Madrid, Centro de Investigaciones sociológicas, 
1980. 
BUCETA, L.: Introducción histórz'ca a la psicologh social. Barcelona, Vi- 
cens Vives, 1979. 
MUNNÉ, F. : Grupos, masas y sociedades. Barcelona, Hispano-Europea, 
1971. 
MUNNÉ, F. : Psicologzá social. Barcelona, CEAC, 1980. 
MUSITO OCHOA, G.: Comunicación interpersonal. Comunicación de ma- 
sas. Valencia, Nau, 1980. 
PASTOR, G. : Conducta interpersonal, ensayo de psicologia social sistemá- 
tica. Salamanca, Biblioteca Salmanticensis, 1978. 
TORREGROSA, J.R.: Teorzá e investigación en la psicología social actual. 
Madrid, Instituto de la Opinión Pública, 1974. 
RELACIÓN CRONOLÓGICA DE PUBLICACIONES 
a) Década de los 50 
1951 
DEL POZO, A. : «Los intereses vocacionales y las diferencias debidas al sexo.. 
Revista de Psicología General y Aplicada, vol. VI, 18, 297-305. 
1953 
PINILLOS, J.L.: ((Actitudes sociales primarias. Su estructura y medida en 
l 
una muestra universitaria española». Revista de la Universidad de Ma- 
dnii, 1953, 7, 367-399. 
1958 
SIGUÁN; M.: «Role-Playing en la enseñanza de psicología industrial)). 
Revlsta de Psicologzá General y Aplicada, 1958, vol. XIII, 45, 117-178. 
1960 
PINILLOS, J.L.: «Preferencias nacionales de varios grupos universitarios 
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españoles». Revista de Psicología General y Aplicada, 1960, vol. XV, 54, 
343-361. 
b) Década de los 60 
1961 
MATEOS, M., ABERASTURI, M. L. DE: «Nuevas aportaciones al estudio 
de las preferencias nacionales en España». Revista de Psicologzá General 
y Aplicada, 1961, vol. XVI, 57, 49-65. 
1962 
GERMAIN, J.: «Estudio psicológico de la actitud del conductor. Revista de 
Psicología General y Aplicada, 1962, vol. XVII, 63, 509-525. 
PLAZA, C.O.: «La función del mando y el consejero de síntesis. Revista de 
Psicología General y Aplicada, 1962, vol. XVII, 65, 1.009-1.017. 
1963 
AGUILAR, F.: «Lo que se pide a la psicología para la formación social». 
Revista de Psicología General y Aplicada, 1963, vol. XVIII, 68-69, 552- 
553. 
BENGOECHEA, F.: «Relaciones interpersonales en un grupo de trabajo.. 
Revista de Psicología General y Aplicada, 1963, vol. XVIII, 68-69, 
709-710. 
D f ~ z ,  J.: «Dinámica de grupo en la delincuencia juvenil». Revista de Psico- 
logía General y Aplicada, 1963, vol. XVIII, 68-69, 718-724. 
PINILLOS, J.L.: «Introducción al symposium de psicología social». Revista 
de Psicología General y Aplicada 1963, vol. XVIII, 68-69, 699-703. 
PINILLOS, J.L.: «Análisis de la escala F en una muestra española: estudio 
 comparativo^^. Revista de Psicología General y Aplicada, 1963, vol. 
XVIII, 70, 1155-1174. 
RODR~GUEZ, F.: «Estereotipos regionales españoles». Revista de Psicología 
General y Aplicada, 1963, vol. XVIII, 68-69, 763-773. 
SIGUAN, M.: «Opiniones y actitudes en el grupo». Revista de Psicología Ge- 
neral y Aplicada, 1963, vol. XVIII, 68-69, 703-705. 
VALENCIANO, L.: «Sociometría y pronóstico de la personalidad socio- 
laboral». Revista de Psicologzá General y Aplicada, 1963, vol. XVIII, 
68-69, 705-709. . 
ZARAGUETA, J.: «Actitudes capitales de la convivencia social*. Revista de 
Psicologzá General y Aplicada, 1963, vol. XVIII, 68-69, 733-737. 
1965 
PINILLOS, J.L.: «Aspectos psicodiagnósticos de la dinámica de grupos». 
Revista de Psicologzá General y Aplicada, 1965, vol. XX, 78, 553-554. 
RIM, Y .  : «Dimensiones del comportamiento interpersonal y exposición al 
riesgo)). Revista de Psicologzá General y Aplicada, 1965, vol. XX, 79, 
583-592. 
RODRIGUEZ, F.: «Creencia subjetiva en los estereotipos*. Revista de Psico- 
logía General y Aplicada, 1965, vol. XX, 78, 432-435. 
1966 
MIGUEL, A. de: «Actitudes y valores relacionados con la personalidad 
maquiavélica*. Revista Española de la Opinión Pública, 1966, 3, 103-127 
1967 
BERTRÁN, L.: «Comunicación social y desarrollo (la comunicación social 
en los nuevos paises Africanos)». Revista Española de la Opinión Pública, 
1967, 9, 107-153. 
DIEZ NICOLÁS, J . ,  TORREGROSA PERIS, J.R.:  aplicación de la escala de 
Cantril en España: resultados de un estudio preliminar*. Revista Espa- 
ñola de la Opinión Pública, 1967, 10, 77-100. 
PINILLOS, J.L. et al.: «El problema de la aquiescencia en la escala F*. 
Revista de Psicología General y Aplicada, 1967, vol. XXII, 86-87, 49-81. 
i968 
ÁLVAREZ VILLAR, A. : «Psicología de los juguetes bélicos*. Revista Española 
de la Opinión Pública, 1968, 13, 65-93. 
BENEYTO, J.: «Aspectos psicosociológicos de la actividad informativa*. 
Revista Española de la Opinión Pública, 1968, 13, 17-39. 
BUCETA FACORBO, L.: «Lo objetivo y lo afectivo en los grupos pequeños*. 
Revista de Psicologia General y Aplicada, 1968, vol. XXIII, 91, 46-58. 
TORREGROSA, J.R.i «El estudio de las actitudes: Perspectivas psicológicas 
y sociológicas*. Revista Española de la Opinión Pública, 1968, 11, 155- . 
165. 
1969 
ÁLVAREZ VILLAR, A., HERNÁNDEZ, V.: «Prensa y delincuencia*. Revista 
Española de la Opinión Pública, 1969, 16, 77-101. 
ALVAREZ VILLAR, A., MUNOz DE CUEMA, M? C. : '*Estudio psicométrico de 
la delincuencia juvenil*. Revista Española de la Opinión Pública, 1969, 
18, 97-168. 
BARTINA, J . ,  GORDILLO, J.L.: «Resultado de un estudio sobre actitudes 
maquiavélicas),. Revista de Psicología General y Aplicada, 1969, 
vol. XXIV, 99-100, 1014-1018. 
BAYÉS, R.: «Socialización y aprendizajen. Anuario de Psicología, 1969, 
1, 105-116. 
DIEZ NICOLÁS, J . ,  TORREGROSA, J.R.: «Posición social, aspiraciones y 
espectativas)). Revista Española de la Opinión Pública, 1969, 15, 69-99. 
ECHEVARR~A, C .  et al.: «Relación entre actitudes interpersonales, neuro- 
ticismo y rasgos psicopáticos en universitarios españoles),. Revista de 
Psicología General y Aplicada, 1969, vol. XXIV, 99-1 00, 894-901. 
PINILLOS, J.L.: «Lenguaje, individuo y sociedad)). Revista de Psicología 
General y Aplicada, 1969, vol. XXIV, 99-100, 11 15-1 125. 
TORREGROSA, J.R.: «Algunos datos y consideraciones sobre el autoritaris- 
mo de la clase trabajadora),. Revista Española de  la Opinión Pública, 
1969, 16, 33-46. 
1970 
BAYÉS, R.: «Discriminación laboral: una aproximación metodológica)). 
Anuario de Psicología, 1970, 3, 45-47. 
PERTEJO, J. : «Influencias sociales». Revista de Psicología General y Apli- 
cada, 1970, vol. XXV, 105-106, 961-995. 
c) Década de los 70 
1971 
PINILLOS, J.L.: «La vida psíquica del individuo y las relaciones con su 
entorno social en el año 2000». Revista de Estudios Sociales, 1971, 1, 
29-40. 
RODR~GUEZ, A.: «Dimensiones diferenciales en la percepción de papeles 
sociales». Revista de Psicología General y Aplicada, ' 1971, vol. XXVI, 
112, 509-519. 
TORREGROSA, P.J.R. : «Actitudes intergeneracionales. Hacia una nueva 
conciencia política en España),. Revista de Estudios Sociales, 1971, 2, 75- 
102. 
1972 
ÁLVAREZ VILLAR, A.; «Actitudes de la juventud universitaria ante la pintu-. 
ra contemporánea,). Revista Española de la Opinión Públca, 1972, 29, 
69-95. 
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BERTRÁN, M.: «Una experiencia de dinámica de grupos (encounter- 
groups) en "La Jolla Program". California, agosto de 1971~. Revista 
de Psicologia General y Aplicada, 1972, vol. XXVII, 116-11 7, 443-469. 
BLÁSCO SÁNCHEZ, B.: «El proceso de aculturación de la mujer saharaui. 
Las diferencias lingüísticas de base». Revista Española de la Opinión 
Pública, 1972, 28, 141-214. 
DE LA TORRE, J. et al.: «Estudio de los índices de deseabilidad social y 
perfiles diferenciales por carreras de un cuestionario de aptitudes». 
Revista de Psicologia General y Aplicada, 1972, vol. XXVII, 116-117, 
414-416. 
ECHEVARR~A, C.: «La medida de las aptitudes interpersonales, análisis 
factorial del inventario's. 1. V.». Revista de Psicologia General y Aplicada, 
1972, vol. XXVII, 116-117, 409-413. 
ESTEBAN, A., POLAINO, A., RODR~GUEZ, J.: «Una experiencia sobre el 
estímulo, rendimiento y nivel de aspiraciones». Revista de Psicologia Ge- 
neral y Aplicada, 1972, vol. XXVII, 114-115, 87-117. 
GENOVART, C.: «"Consciousness": un nuevo concepto en psicología social 
según Charles Reich». Anuario de Psicologia, 1972, 6, 161 -17 1. 
RODR~GUEZ, J.M.: «El grupo de información y su aplicación a la enseñan- 
za». Revista de Psicologzá General y Aplicada, 1972, vol. XXVII, 118, 
707-717. 
TORRE, J. DE LA, et al. : ((Estudio de los índices por deseabilidad social y per- 
files diferenciales por carreras de un. cuestionario de actitudes)). Revista 
de Psicologia General y Aplicada, 1972, vol. XXVII, 116-117, 414-416. 
1973 
DE ABERASTURI, N.L., JIMÉNEZ, E., A L A R C ~ N ,  P.: ((Comportamiento 
agresivo de los conductores en situaciones viales concretas)). Revista de 
Psicologia General y Aplicada, 1973, vol. XXVIII, 123-124-125, 
547-563. 
SECADAS, F., R O D ~ ~ G U E Z ,  M.T.: «Factores motivacionales en la cons- 
trucción de escalas de actitud». Revista de Psicologia General y Aplicada, 
1973, vol. XXVIII, 123-124-125, 602-620. 
SERRANO, H.H.: «Propuesta de un modelo del espacio y la relación para 
investigar el cambio social, y aplicación al análisis sociológico del com- 
plejo de Edipo.. Revista Española de la Opinión Pública, 1973, 33, 
161-187. 
1974 
BARRIGA, S.: ((Sobre la percepción del rol "Estudiante-Universitario" 
 cercamiento psicosocial a la protesta estudiantil))). Anuario de Psico- 
logia, 1974, 11, 87-99. 
LEAL GARC~A, .: «Lenguaje, acción y conocimiento en diferentes medios 
socio cultural es^. Anuario de Psicologia, 1974, 11, 47-85. 
1975 
BARRIGA, S.: «Los roles en situación de interpretación». Cuadernos de 
Psicologia (U.A.B.),  1975, 0, 2-10.  
BARRIGA, S. : «La percepción social (Marco conceptual para el estudio de la 
protesta estudiantil». Cuadernos de Psicologia (U.A.B.),  1975, 1, 2-22. 
BARRIGA, S.: «Psicosociología del estudiante universitario». Cuadernos de 
Psicologia (U.A.B.), 1975, 3, 7-31. 
BARRIGA, S.: «El rol estudiante-universitario (Acercamiento psicosocial a la 
protesta estudiantil)». Revista de Psicologia General y Aplicada, 1975, 
vol. XXX, 133-134, 333-357. 
BARRIGA, S., MARCET, C.: «Estudio de la exactitud perceptiva en distin- 
tos niveles de situación interpersonal~. Cuadernos de Psicologia (U. A .  B.) 
1975, 3, 4-25 .  
IBÁREZ, T. : ((Psicología y psicosociología: idos disciplinas o dos teorías?)). 
Cuadernos de Psicologia (U. A .  B.), 1975, 2, 39-46. 
POLAINO, A.M.: «Alcance y validez de la metodología de las ciencias socia- 
les aplicada a la psicología». Revista de Psicologia General y Aplicada, 
1975, vol. XXX, 133-134, 383-407. 
SEVA D ~ A z ,  A., VÁZQUEZ CASABONA, J.J.: ((Aspectos socioculturales del 
alcohol y de las drogas de procedencia terapéutica)). Análisis y Modi- 
ficación de la conducta, 1975, 0, 57-85. 
1976 
JIMÉNEZ BURILLO, F.: «Psicología social en España (Notas para una 
historia de las ciencias sociales)». Revista de Psicologia General y Apli- 
cada, 1976, vol. XXXI, 139, 235-284. 
PERINAT, A.: «Cambio social y modernización en una institución hospitala- 
ria religiosa*. Papers, 1976, 5, 125-145. 
R A V E N T ~ S ,  M.P. et al.: «Aspectos psicosociales del mundo de la droga en 
Barcelona». Cuadernos de Psicologia (U. A .  B.), 1976, 4, 52-67. 
1977 
ALVIRA MART~N, F.: «La relación entre actitudes y conducta)). Revista 
Española de la Opinión Pública, 1977, 49, 33-52. 
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BARRIGA, S.: ((Palabra y acción en los actuales movimientos de Dinámica 
de Grupos)). Cuadernos de Psicología (U. A .  B.), 1977, 6, 6 1-86. 
BEHAR, J.: ((Reducción de la disonancia cognitiva en estudiantes universita- 
rios)). Cuadernos de Psicología (U. A .  B.), 1977, 6, 25-30. 
ESPINA, A.: «Factores de cambio y grupos de formación (Analítica)». 
Clínica y Análisis Grupal, 1977, 4, 82-93. 
JIMÉNEZ BURILLO, F.: ((Sobre algunas cuestiones de la psicosociología 
actual)). Reuista Española de la Opinión Pública, 1977, 47, 139-146. 
LOPEZ, S.: «El análisis de grupo mediante la teoría de la comunicación)). 
Clínica y Análisis Grupal, 1977, 4, 100- 107. 
RODR~GUEZ GONZÁLEZ, A. : ((Psicología social: perspectivas después de una 
crisis)). Revista de Psicología General y Aplicada, 1977, vol. XXXII, 148, 
849-862. 
RUIZ. M., BROTAT, M., SENT~S, J . :  «Elaboración de una escala de actitudes 
hacia las enfermedades psíquicas, el psiquiatra y la psiquiatría)). Revista 
de Psicología General y Aplicada, 1977, vol. XXXII, 148, 879-886. 
1978 
CARABAÑA, J . ,  LAMO DE ESPINOSA, E.: ((La teoría social del interaccionis- 
mo simbólico: análisis y valoración critican. Revista Española de Inves- 
tigaciones Sociológicas, 1978, 1, 159-203. 
MART~N RAM~REZ,  J., POVEDA DE AGUSTIN, J.M.: «La conducta agresiva 
en el deporte en equipo)). ~ e h s t a  de Psicología General y Aplicada, 
1978, vol. XXXIII, 152, 373-380. 
MORALES, J.F.: «La teoría de la equidad en psicología social)). Revista de 
Psicología General y Aplicada, 1978, vol. XXXIII, 155, 1057-1070. 
MORALES, J.F.: ((La teoría del intercambio social desde la perspectiva de 
B l a u ~ .  Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 1978, 4, 129- 
146. 
RABASA ASENJO, B.: ((Estudio de motivaciones y actitudes de los estudiantes 
de psicología de; la Universidad Complutense~. Revista de Psicología 
General y Aplicada, 1978, vol. XXXIII, 153, 693-697. 
1979 
IBÁÑEZ, T.: ((Factores sociales de la percepción. Hacia una psicosociología 
del significado.. Cuader?zos de Psicología (U.A.B.), 2.  a época, 1979, 
1, 71-81. 
MUSITU OCHOA, G . ,  PASCUAL LOBELL, J. :  «Cambio de actitudes según 
criterios evolutivos». Revista de Psicología General y Aplicada, 1979, 
vol. XXXIV, 159, 639-649. 
1980 
BARRIGA, S.: «El análisis institucional y la institución del poder». Cuader- 
nos de Psicología (U.A.B.), 2? época, 1980, 2-3, 19-29. 
BERTRÁN-QUERA, M.: «Las actitudes humanas. Un análisis preliminar de 
su concepto y de sus componentes». Anuario de Psicología, 1980, 22, 
13-38. 
BLANCH 1 RIBAS, J.M. : «Una nova frontera del poder. El control psíquicn. 
Cuadernos de Psicología (U.A.B.), 2? época, 1980, 2-3, 33-46. 
BLANCO ABARCA, A.: «Psicología social del lenguaje 1: Presupuestos 
básicos». Estudios de Psicología, 1980, 3, 109- 1 19. 
ESCOBAR MERCADO, R. M. : «Reflexiones en torno al primer encuentro 
sobre situación y perspectivas de la Psicología social en España». Revista 
de Psicología General y Aplicada, 1980, vol. X X X V ,  5, 91 5-920. 
FERNÁNDEZ DOLS, J.M. et al.: «Obediencia institucional en el laboratorio». 
Estudios de Psicología, 1980, 2, 56-63. 
GARRIDO MART~N, E.: .Anotaciones a un problema histórico: Moreno 
y Lewin)). Revista de Psicologzá General y Aplicada, 1980, vol. X X X V ,  
4, 559-572. 
GIL, F.: .Entrenamientos en habilidades sociales. El procedimiento "efi- 
cacia personal" de Libermam. Revista de Psz'cología General y Apli- 
cada, 1980, vol. X X X V ,  6, 970-983. 
GONZÁLEZ, P.: «Hacia una interpretación psicológica -como fenómenos 
. de poder- del bilingüismo y la diglosiaw. Cuadernos de Psicologzá 
(U.A.B.), 2? época, 1980, 2-3, 115-125. 
IBÁREZ, T.: «Algunos puntos de referencia para descifrar las relaciones 
de poder». Cuadernos de Psicologáa (U.A.B.), 2? época, 1980, 2-3, 
71-101. 
JIMÉNEZ BURILLO, F. : aconductismo y psicología social». Análisis y Modi- 
ficación de Conducta, 1980, 11-12, 207-21 1. 
PERINAT, A.: «Ortodoxia y ejercicio del poder: el caso. Hans Küng->. Cua- 
dernos de Psicología (U.A.B.), 2? época, 1980, 2-3, 47-70. 
